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Martin Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, Band II: 1918-1938, Verlag Lambert Schneider, 
1973.（BW. II）と略記 
Martin Buber, Der Jude und sein Judentum, verlag Lambert Schneider, bibliotheca judaica, 1993.
（JuJ）と略記 
齊藤昭『ブーバー教育思想の研究』風間書房、1993． 
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